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Zaman modern ini internet menjadi salah satu bagian dari media 
komunikasi terbaru untuk memperlancar arus informasi dari tiap individu. 
Semua aktivitas public relations pun berubah, dari yang dilakukan secara 
langsung dan bertatap muka beralih menjadi secara online agar dapat 
menjangkau konsumen yang lebih luas, salah satu kunci utama peran 
public relations sebagai teknisi komunikasi dengan memberikan 
pelayanan secara teknis, mengontrol teknisi komunikasi yang diperlukan 
dari kewenangan yang diberikan untuk memberikan pelayananan 
komunikasi, kepada manajemen untuk memberikan saran teknis untuk 
menggunakan pelayanan komunikasi. 
Seperti yang dilakukan di perusahaan Crystal Bakery Banjarmasin 
di divisi public relations. Dengan menggunakan Instagram sebagai media 
untuk melakukan aktivitas public relations, dimana dalam praktiknya 
pihak public relations harus mengelola isi konten dengan fitur-fitur yang 
dapat digunakan didalam aplikasi Instagram dengan melakukan 
pendekatan secara online, seperti aktivitas campaign dan berhubungan 
dengan konsumen. Aktivitas ini perusahaan akan mendapatkan 
kepercayaan dari konsumen dan menjadi hubungan xiiiandemicxiiir 
perusahaan dan konsumen. 
 
 




















In this modern era, the internet has become a part of the latest communication 
media to facilitate the flow of information from each individual. All public relations 
activities have changed, from those carried out in person and face to face to online in 
order to reach a wider range of consumers, one of the main keys to the role of public 
relations as a communication technician is to provide technical services, control the 
communication technicians required from the authorities. provided to provide 
communication services, to management to provide technical advice for using 
communication services.  
 
As was done at the company Crystal Bakery Banjarmasin in the public relations 
division. By using Instagram as a medium to carry out public relations activities, in 
practice the public relations party must manage content with features that can be used 
in the Instagram application by taking an online approach, such as campaign activities 
and connecting with consumers. This activity the company will gain the trust of 
consumers and become a relationship between the company and consumers. 
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